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ЩОДО СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК» 
 
Метою статті є обґрунтування сутності стратегічного розвитку економічних систем.  
На основі аналізу літературних джерел вивчено сутність поняття "розвиток". Розглянуто 
теоретичні підходи різних авторів до трактування поняття "розвиток", що дало змогу обґрунтувати 
авторський підхід до тлумачення цього поняття та виокремити основні властивості розвитку.  
Виділено  наступні підходи до тлумачення розвитку: філософський підхід; біологічний підхід; як перехід 
кількісних змін у якісні; як особливий тип руху; як закономірний процес; як перехід до вищого,  більш 
прогресивного стану; як зростання; як потенціал для розвитку; як процес реорганізації та 
трансформації системи; комплексний підхід. Виявлено їх спільні риси та розбіжності. Аналіз синонімів 
категорії «розвиток» показав, що вони всі вони відображають окремі специфічні характеристики 
розвитку та не можуть ототожнюватись з розвитком.  
На основі аналізу літературних джерел вивчено сутність поняття "стратегія" - це план дій, 
спрямований на формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної системи 
(підприємства, регіону, галузі, країни тощо), які здійснюються в умовах невизначеності навколишнього 
середовища на основі ефективного використання  потенціалу економічної системи. Порівняльний аналіз 
наукових підходів, узагальнення  властивостей поняття «стратегія» дав змогу запропонувати 
авторське тлумачення досліджуваної дефініції. Встановлено взаємозв’язок категорій «розвиток» та 
«стратегія». Запропоновано авторське визначення поняття «стратегічний розвиток» -процес 
кількісних та якісних змін, який спрямований на формування та розвиток довгострокових конкурентних 
переваг економічної системи (підприємства, регіону, галузі, країни тощо), характеризується 
цілеспрямованими, незворотними, закономірними, структурно- функціональними зрушеннями у цій 
системі, що призводить до більш вищого рівня системи, її реорганізації та оновлення. Виокремлено 
принципові відмінності у трактуванні термінів  «розвиток» та «стратегічний розвиток» через 
побудову кладограми розвитку економічної системи. 
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ПРО СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Целью статьи является обоснование сущности стратегического развития экономических 
систем. 
На основе анализа литературных источников изучено сущность понятия "развитие". 
Рассмотрены теоретические подходы различных авторов к трактовке понятия "развитие", что 
позволило обосновать авторский подход к толкованию этого понятия и выделить основные свойства 
развития. Выделены следующие подходы к толкованию развития: философский подход; биологический 
подход; как переход количественных изменений в качественные; как особый тип движения; как 
закономерный процесс, как переход к высшему, более прогрессивного состояния; как рост; как 
потенциал для развития; как процесс реорганизации и трансформации системы; комплексный подход. 
Выявлены их общие черты и различия. Анализ синонимов категории «развитие» показал, что они все они 
отражают отдельные специфические характеристики развития и не могут отождествляться с 
развитием. 
На основе анализа литературных источников изучено сущность понятия "стратегия" - это 
план действий, направленный на формирование и развитие долгосрочных конкурентных преимуществ 
экономической системы (предприятия, региона, отрасли, страны и т.п.), осуществляются в условиях 
неопределенности окружающей среды на основе эффективного использования потенциала 
экономической системы. Сравнительный анализ научных подходов, обобщение свойств понятия 
«стратегия» позволил предложить авторское толкование исследуемой дефиниции. Установлена 
взаимосвязь категорий «развитие» и «стратегия». Предложено авторское определение понятия 
«стратегическое развитие»-процесс количественных и качественных изменений, который направлен на 




формирование и развитие долгосрочных конкурентных преимуществ экономической системы 
(предприятия, региона, отрасли, страны и т.д.), характеризуется целенаправленными, необратимыми, 
закономерными, структурно функциональными сдвигами в этой системе, что приводит к более 
высокого уровня системы, ее реорганизации и обновления. Выделены принципиальные различия в 
трактовке терминов «развитие» и «стратегическое развитие» путем построения кладограмы 
развития экономической системы. 
Ключевые слова: развитие, стратегия, стратегическое развитие, экономическая система. 
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ON THE ESSENCE OF THE DEFINITION "STRATEGIC DEVELOPMENT" 
 
The purpose of the article is to substantiate the essence of strategic development of economic systems. 
Based on the analysis of literature sources, the essence of the concept of "development" is studied. 
Theoretical approaches of different authors to the interpretation of the concept of "development" are considered, 
which allowed to substantiate the author 's approach to the interpretation of this concept and to single out the 
main properties of development. The following approaches to the interpretation of development are 
distinguished: philosophical approach; biological approach; as the transition from quantitative to qualitative 
changes; as a special type of movement; as a natural process; as a transition to a higher, more progressive 
state; as growth; as a potential for development; as a process of reorganization and transformation of the 
system; integrated approach. 
Their common features and differences are revealed. The analysis of synonyms of the category 
"development" showed that they all reflect certain specific characteristics of development and cannot be 
identified with development. 
Based on the analysis of literature, the essence of the concept of "strategy" is studied - an action plan 
aimed at the formation and development of long-term competitive advantages of the economic system 
(enterprise, region, industry, country, etc.). 
Comparative analysis of scientific approaches, generalization of the properties of the concept of 
"strategy" allowed to offer an author's interpretation of the studied definition. The relationship between the 
categories of "development" and "strategy" has been established. The author's definition of the concept of 
"strategic development" -the process of quantitative and qualitative changes, which is aimed at the formation 
and development of long-term competitive advantages of the economic system (enterprise, region, industry, 
country, etc.), is characterized by purposeful, irreversible, natural, structural and functional changes system, 
which leads to a higher level of the system, its reorganization and renewal. 
The fundamental differences in the interpretation of the terms "development" and "strategic 
development" through the construction of a cladogram of economic system development are highlighted. 
Keywords: development, strategy, strategic development, economic system. 
 
Постановка проблеми 
В умовах глобалізації, посилення конкурентної боротьби, нестабільності зовнішнього 
середовища, важливим є збереження та нарощення потенціалу різних економічних систем, збільшення їх 
конкурентоспроможності та ефективності. Це можна реалізувати за допомогою ефективного 
стратегічного розвитку економічних систем. Тому дослідження теоретичних та прикладних основ 
стратегічного розвитку економічних систем набувають особливої  необхідності.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Поняття розвитку економічних систем знайшло відображення в роботах багатьох вчених. 
Вивченням розвитку займалися Акофф Р. Л., Богатирьов І. О., Афанасьєв Н.В., Рогожин В.Д., Рудика 
В.І., Безрукова  Т.Л.,  Бєляєв А.А., Вініченко О.М., Горіна Г. О., Залуцький В.П., Занора В., Запасна Л.П., 
Жилінська  Л.О., Розумчук О.О., Масленікова Н.П., Смирнов Е.А., Погорєлов Ю.С., Лапигіна Ю.Н., 
Прийма Л. Р., Тур О.В.,  Ткаченко А. М. та інші. Більшість науковців досліджують питання розвитку 
макро- та мікроекономічних систем. Дослідження щодо стратегічного розвитку стосуються підприємств 
та є фрагментарними. Водночас питанням стратегічного розвитку економічних систем загалом не 
приділяється достатньої уваги. Наявне ототожнення понять стратегія розвитку та стратегічний розвиток, 
не досліджуються питання видів стратегічного розвитку. 
Формулювання мети дослідження 
Метою статті є обґрунтування сутності стратегічного розвитку економічних систем. 
Виклад основного матеріалу 




Вивчення розвитку відбувалося науковцями доволі давно та у різних сферах наукового пізнання. 
Стосовно розвитку немає можливості стверджувати, що вони відносяться виключно до управлінської 
науки, технології чи економіки. Даний термін є універсальним та застосовується у різних сферах 
людських знань. Аналіз наукових публікацій щодо сутності терміну «розвиток» показав, що сьогодні не 
існує єдиного підходу до його розуміння. 
Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток» у академічних словниках 
наведено у табл. 1. 
Таблиця 1  
Визначення  поняття «розвиток» в академічних словниках 
Автор Сутність визначення 
Філософський 
енциклопедичний словник 
Розвиток – це характеристика якісних змін об’єктів, поява нових форм 
буття, інновацій та нововведень і поєднання з перетворенням їх 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків [1] 
Словник С. І . Ожегова та Н. 
Ю. Шведова  
Процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інший, більш 
досконалий; перехід від старого якісного стану до нового, від простого 
до складного, від нижчого до вищого [2, С. 643]. 
Aкaдемiчний тлyмaчний 
cлoвник yкpaïнcькoï мoви  
Рoзвитoк як npoцес, внacлiдoк якoгo вiдбyвaeтьcя змiнa якocтi чoгo-
небyдь, пеpеxiд від oднoгo якicнoгo cгaнy дo iншoгo [3]. 
Білодід І., Винник В. 
Словник української мови.  
Розвиток – процес, в результаті якого відбувається зміна якості чого-
небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого [4] 
Новий тлумачний словник 
української мови 
Розвиток – слово, що позначає «процес росту, розмаху, розквіту, 
процвітання; рух, хід, поступ» [5, с. 20] 
Словник української мови в 
11 томах. Том 8, 1977.  
1) Дія за знач. розвивати; 
2) Процес, в результаті якого відбувається зміна якості чого-
небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого; 
 3) Ступінь освіченості, культурності, розумової, духовної зрілості [6, 
C. 631] 
Джерело: складено автором на основі [1-6] 
 
Отже, академічні словники під терміном «розвиток» розуміють як універсальну категорію, 
процес якісних змін, перехід від одного якісного стану до вищого; поява нових форм буття; 
ступінь освіченості, культурності, розумової, духовної зрілості. Такий підхід визначає 
мультидисциплінарну спрямованість розвитку.  
Дослідження підходів сучасних науковців до визначення сутності терміну «розвиток» та його 
характерних особливостей дозволило виконати їх групування за певними ознаками. Таким чином, аналіз 
наукових підходів щодо трактування поняття «розвиток» дає змогу виділити  наступні підходи до 
тлумачення розвитку: філософський підхід; біологічний підхід; як перехід кількісних змін у якісні; як 
особливий тип руху; як закономірний процес; як перехід до вищого,  більш прогресивного стану; як 
зростання; як потенціал для розвитку; як процес реорганізації та трансформації системи; комплексний 
підхід. 
Початкове осмислення поняття “розвиток” належить філософам античності. Гесіод одним із 
перших використав ідею тенденцій історичного розвитку, відповідно до якої людство у своєму розвитку, 
починаючи від Золотої доби, приречено на фізичне і моральне виродження [7]. 
Вперше поняття мінливості світу було запропоновано Гераклітом. На його думку світ - це 
колосальний процес, як сума всіх подій, або змін. Девіз його філософії “все тече, ніщо не стоїть на місці”, 
“…не можна двічі ступити в одну й ту саму річку” вказує на необхідність розвитку світу [7]. 
Платон підсумував свій суспільний досвід і запропонував закон історичного розвитку відповідно 
до якого усі соціальні зміни є розпадом, загниванням або виродженням [7]. 
В свою чергу, Стагиріт підкреслює реалізація, розкриття під дією кінцевої мети тих тенденцій, 
які спочатку були закладені в тій або іншій живій істоті, зводячи, таким чином, розвиток до сукупності 
кількісних змін, до повторення раз і назавжди даного. 
В рамках філософського підходу Г. Гегель підкреслює, що розвиток  здійснюється поступово від 
нижчих до вищих форм, супроводжуючись переходом кількісних змін в якісні, і джерелом розвитку є 
протиріччя [8]. 
О. Шпенглер відмічав, що  “розвиток переходить у тривалий незмінний стан, який 
характеризується дивним змішуванням рафінованих натхненних і зовсім примітивних рис…” [9, С. 631]. 
Англійський історик і соціолог А. Тойнбі стверджував, що розвиток суспільства, як і розпад, є 
циклічним ритмічним процесом [10, С. 253-254]. 




В рамках біологічного підходу розвиток розглядається як процес кількісних і якісних змін в 
організмі і психіці людини, його мисленні, почуттях і поведінці, що є результатом біологічних процесів в 
організмі і впливів навколишнього середовища. 
До прихильників третього  підходу слід віднести погляди А. Пезенті [11] та К.Маркса [12], які 
розглядають розвиток як процес переходу кількісних змін в якісні. Однак на думку, К. Маркс та 
Енгельса, з розвитком пов’язують існування «заперечення» та тлумачать його матеріалістично. Вони 
показали, що заперечення є невід'ємним моментом розвитку самої матеріальної дійсності. «У жодній 
сфері, – казав Маркс, – не може відбуватися розвиток, що не заперечує своїй колишній формі існування» 
[12, с. 281]. 
Трактування розвитку як особливий тип руху присутнє в роботах В. В Ільїна, Ю. І. Кулагіна [13] 
та С.А. Єрохіна [14]. Однак  В. В Ільїн, Ю. І. Кулагін  зазначають, що це у першу чергу зміна, рух [13, С. 
120.  С.А. Єрохін доповнює,  що цей рух характеризує прогресивний характер взаємодії речей [14]. Дані 
визначення є абстрактними та не дають змоги розкрити сутнісні характеристики розвитку. 
Найбільш розповсюдженим в науковій літературі є розуміння розвитку як закономірного 
процесу переходу з одного стану в інший. Науковці Л.Р. Прийма та І.Я. Кулиняк [15]наголошують, що 
саме одночасна наявність необоротності, спрямованості, закономірності змін виділяє процеси розвитку 
серед інших змін: оборотність змін характеризує процеси функціонування; відсутність закономірності 
характерно для випадкових процесів катастрофічного типу; за відсутності спрямованості зміни не 
можуть нагромаджуватися, і тому процес втрачає характерну для розвитку єдину, внутрішньо 
взаємозалежну лінію. 
Вчений Л.Г. Мельник відзначає, що «тільки одночасна наявність трьох зазначених властивостей 
виділяє процеси розвитку серед інших змін» [16].  
Близьким до попереднього підходу є розгляд розвитку через перехід від простого до більш 
складного, прогресивного та ефективного стану. Даних позицій притримуються Р. Дяків [17], І. Білодід, 
В. Винник [4], О. Л. Гапоненко і А. П. Пакрухин [18], Маслечинков Ю.С. [19], Л. Д. Забродська [20], М. 
Б. Табачнікова [21], Ю. А  Саліков [22], В. Власенко і Л. Шимановська – Діанич [23], А.С. Капліна [24], 
І.М. Вахович [25]. Однак в процесі розвитку  замість прогресу може мати місце регрес. Тому, вважаємо, 
що розвиток може йти як по лінії прогресу, так і регресу і виражатися в еволюційній або революційній 
формах. 
Трактування розвитку як зростання  присутнє в «Новому тлумачному словнику української 
мови» авторського колективу В.В. Яременко, О.М. Сліпушко [5] та в роботі А. Павлуцького [26]. Однак 
такий підхід є недостатньо обґрунтованим, містить змішування понять «розвиток» та «зростання». Адже 
зростання – це кількісний приріст, а для розвитку важливими є ще якісні зміни об’єкта, бо саме вони 
забезпечують рух об’єкта від нижчого до вищого рівня. Окрім того,  розвиток може відбуватися не лише 
у вигляді приросту, а й зменшення, бо це спіралеподібний процес. Також не завжди процеси розвитку та 
зростання співпадають, оскільки перехід кількості в якість відбувається у разі досягнення певної межі 
кількісного накопичення, ці зміни повинні носити тривалий характер.  
 Як трансформацію та реорганізацію системи розглядають розвиток  з ускладненням структури 
та складу системи М.П. Тодаро [27] та О.В. Раєвнєва [28]. О.В. Раєвнєва [28] зазначає, що в процесі 
розвитку системи змінюються її глобальні цілі шляхом формування нової дисипативної структури і 
переведенням у новий атрактор функціонування. 
Як процес наближення до ідеалу характеризує розвиток Благодєтєлєва-Вовк С.Л. [29]. Однак 
таке розуміння є хибним, адже розвиток може мати від’ємний характер. 
Як потенціал для розвитку розглядає розвиток Акофф Р.Л. [30] та підкреслює, що розвиток – це 
лише набуття потенціалу для поліпшення, а не реальне поліпшення. Тобто – розвиток – це не стан, а 
процес, в якому збільшуються можливості системи. Однак в даному визначенні не містяться сутнісні 
характеристики розвитку. 
Комплексний підхід до розгляду розвитку присутній в роботі Н.М. Сіренко [31].  
В табл. 2 подано  узагальнення та аналіз існуючих властивостей розвитку з позицій різних 
науковців. Їх дослідження дозволяє наочно підтвердити існування основних властивостей, притаманних 
розвитку, які було проаналізовані та систематизовані у вищезазначених роботах. 
Таким чином, порівняльний аналіз властивостей розвитку, який представлено в табл. 2, дозволяє 
зробити наступні висновки:  
розвиток несе зміни як кількісного, так і якісного характеру, отже йому притаманна властивість 
динамізму; 
розвиток характеризується одночасно закономірністю змін, цілеспрямованістю та 
незворотністю; 
розвиток – це зміни, які ведуть до більш вищого рівня системи, її реорганізації та оновлення; 
в основі розвитку лежить зміна глобальних цілей існування системи, врахування внутрішніх та 
зовнішніх умов її існування. 
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. 
Логічний генезис категорії «розвиток» представлено на рис. 1. 














Рис. 1. Логічний генезис категорії «розвиток» 
Джерело: складено автором 
 
Порівняльний аналіз наукових підходів до розгляду категорії «розвиток» показав наявність 
змішування та ототожнення з розвитком таких родинних понять як зміна, прогрес, зростання, 
удосконалення, поліпшення, еволюція, рух, реорганізація, розширення. Синонімічний аналіз категорії 
«розвиток» представлений в табл. 3. 
 
Таблиця 3 
Синонімічний аналіз категорії «розвиток» 
Категорія Значення 
Зміна Поправка, зміна, яка змінює що-небудь старе 
Прогрес Поступальний рух, поліпшення в процесі розвитку 
Зростання Збільшення в кількості, в розмірах, розвиток, вдосконалення в процесі 
розвитку 
Удосконалення Зміна, що покращує, удосконалює  що-небудь 
Поліпшення Зміна на краще 
Еволюція Процес поступового безперервного кількісного зміни, що готує якісний 
зміни; взагалі розвиток 
Рух Форма існування матерії, безперервний процес розвитку матеріального світу 
Реорганізація Перебудова, перетворення, зміна структури чого-небудь 
Розширення Збільшення в кількості, в обсязі 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
Отже, аналіз синонімів категорії «розвиток» показав, що вони всі вони відображають окремі 
специфічні характеристики розвитку, отже, не можуть ототожнюватись з розвитком.  
Здійснений компаративний аналіз трактування сутності розвитку з урахуванням існуючих 
підходів, дозволив сформувати авторське визначення.  Таким чином, розвиток - процес кількісних та 
якісних змін, який характеризується цілеспрямованістю, незворотністю, закономірністю, структурно- 
функціональними зрушеннями у певній системі, що призводить до більш вищого рівня системи, її 
реорганізації та оновлення. 
Щодо категорії «стратегія», то аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про 
складність поняття «стратегія» і певні різночитання в його тлумаченні з боку науковців. Компаративний  
аналіз наукових підходів до тлумачення терміну стратегія свідчить, що в її основу покладено різні 
поняття: ціль, дія, модель, рішення, інструмент, план, правила, місія, спосіб реакції, конкурентні 
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Також можна помітити, щонайчастіше стратегія розглядається у прив’язці до мікроекономічної 
сиcтеми. Однак, на нашу думку, слід розглядати дане поняття більш широко, для економічної системи 
будь-якого рівня  (макро-, мікро-, мезо- економічні системи).  
Отже, аналіз наукових підходів дає змогу визначити особливості стратегії: 
стратегія будується для визначеного напряму (сукупності напрямів) та передбачає існування 
поставленої мети. Досягнення цієї мети стає можливим за умови виконання послідовності дій; 
стратегія є шляхом, способом досягнення цілей. Сукупність послідовних дій, спрямованих на 
досягнення поставленої мети є процесом, тому стратегію теж можна розглядати як процес; 
для  досягнення поставленої мети необхідно виконати певні завдання, що встановлюються 
заздалегідь та підпорядковуються загальній меті. У процесі виконання завдань приймаються рішення; 
стратегія є способом досягнення стійких конкурентних переваг; 
стратегія повинна враховувати фактори зовнішнього середовища та власний потенціал 
економічної системи;  
мета, завдання, заходи представляються у вигляді планів. У планах містяться також дані про 
обсяг роботи за кожним із завдань, методи, викладені у певній послідовності, та вказуються строки, 
необхідні для виконання завдань. 
Таким чином, порівняльний аналіз наукових підходів, узагальнення  властивостей даного 
поняття, дають змогу запропонувати авторське тлумачення досліджуваної дефініції. Отже, стратегія – це 
план дій, спрямований на формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної 
системи (підприємства, регіону, галузі, країни тощо), які здійснюються в умовах невизначеності 
навколишнього середовища на основі ефективного використання  потенціалу економічної системи. 
Розглянувши зміст понять «стратегія» та «розвиток», можна зробити висновок, що дані категорії 
тісно пов'язані між собою. Розвиток є результатом реалізації стратегії, а стратегія в свою чергу виступає 










Рис. 2. Композиція поняття «стратегічний розвиток» 
Джерело: складено автором 
 
Таким чином, стратегічний розвиток – це процес кількісних та якісних змін, який спрямований 
на формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної системи (підприємства, 
регіону, галузі, країни тощо), характеризується цілеспрямованими, незворотними, закономірними, 
структурно- функціональними зрушеннями у цій системі, що призводить до більш вищого рівня системи, 
її реорганізації та оновлення. 
Слід виокремити принципові відмінності у трактуванні термінів  «розвиток» та «стратегічний 
розвиток» через побудову кладограми розвитку економічної системи  (рис. 3). 
Так, термін «розвиток» є визначальним, узагальнюючим, який характеризує всі види розвитку 
економічної системи,  пов'язаних із досягненням якісно нового стану економічної системи. Саме через 
узагальнену характеристику даної економічної категорії, її широту, всі видові прояви змін узагальнено 
зводяться до даного єдиного терміну. Кінцева мета розвитку – досягнення цілей економічної системи.  
Стратегічний розвиток є складовою розвитку економічної системи, оскільки впроваджуються в 
рамках певної економічної системи, однак націлений на досягнення її стратегічних цілей. Він 
спрямований на досягнення бажаного стану економічної системи. 
Розвиток - процес кількісних та якісних 
змін, який характеризується 
цілеспрямованістю, незворотністю, 
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функціональними зрушеннями у певній 
системі, що призводить до більш вищого 
рівня системи, її реорганізації та 
оновлення 
Стратегія – це план дій, спрямований на 
формування та розвиток довгострокових 
конкурентних переваг економічної 
системи (підприємства, регіону, галузі, 
країни тощо), які здійснюються в умовах 
невизначеності навколишнього 
середовища на основі ефективного 
використання  потенціалу економічної 
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Стратегічний розвиток – це процес кількісних та якісних змін, який спрямований на 
формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної системи 
(підприємства, регіону, галузі, країни тощо) та характеризується цілеспрямованими, 
незворотними, закономірними, структурно-функціональними зрушеннями у цій системі, 
що призводить до більш вищого рівня системи, її реорганізації та оновлення 





Рис. 3. Кладограма розвитку економічної системи 
Джерело: складено автором 
 
Висновки 
Отже, внаслідок аналізу теоретичних підходів до визначення основних дефініцій «розвиток» та 
«стратегія», сформовано авторське визначення поняття «стратегічний розвиток», яке найповніше 
відображає сутнісні характеристики цього поняття. 
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